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Abstract
This report is discussed as to the、、'Orking c nditions of the prOcessing marine products
industry in Hachinohe City  Through the survey of the M/orking conditions by using question―
naires it was observed that the employment conditions of the processing marine products
industry、'ヽere below the level  And it、、アas obseぃァed that the part―tirners,vere inferior to the
regular members in the 、vork g conditions  But in the factories of the prOcessing marine
products in HachinOhe City many part―timers wOrk these days  ln the future it Mァill be needed































































































































































































































































































































































































































































臨 時 ・パ ー ト従 業 員

















































女 子 従 業 員




















平 均 比 率 37 4%
100,0
八戸市下の企業における従業員の労働条件についての一考察 (小嶋)










































表7平 均 年 令
-15-
全 従 業 員
宙1
(%)
臨 時 ・パ ー ト従 業 員






































































































正 規 従 業 員






平 均 年 令 39,5才
100.0





臨 時 ・ パ ー ト従 業 員
















































































































女 子 従 業 員
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臨 時 ・パ ー ト従 業 員



































































女 子 従 業 員
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表21 基   本   給






























皆精 勤 手 当
奨 励 金
歩 合 給
家 族 手 当
住 宅 手 当
通 勤 手 当
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